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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับ
และการเปล่ียนแปลงพัฒนาการทางรางกายโดยรวม
และรายดานของเด็กปฐมวัยท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักเรียนชาย - 
หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ชั้นอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งไดมา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงมา 1 หองเรียน จากน้ันทํา
การสังเกตและประเมินพัฒนาการทางรางกายและ 
คัดเลือกเด็กท่ีมีคะแนนนอย 15 อันดับสุดทายเปนกลุม
ทดลอง 15 คน มาจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ี
เนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกตเปนเวลา   8 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 40 นาที เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนน
ทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต และแบบประเมินพัฒนาการ
ทางรางกายเชิงปฏิบัติการท่ีผูวิจัยสรางข้ึน   มีคาความ 
 
 
เชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ .80 ใชแบบแผนการวิจัยแบบ 
One - Group Pretest - Posttest Design และสถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหความแปรปรวน
แบบวัดซ้ํา (Repeated ANOVA) และ Partial  η2  และ
เปรียบเทียบรายคูแบบวัดซ้ําโดยใชวิธี LSD 
ผลการทดลองพบวากอนทดลอง  ระหวางการ
ทดลองและหลังการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ี
เนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต มีระดับคะแนนพัฒนาการ
ทางรางกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ p<.01 ท้ังโดยรวม และรายดานคือ การเดิน การ
ยืน การวิ่ง และการกระโดด โดยพัฒนาการทางรางกาย
รายดานทุกดานและโดยรวมมีการเปล่ียนแปลงเพิ่ม
มากข้ึนจากกอน ระหวาง และหลังการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.01 แสดงวาการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิง
ประยุกตชวยใหพัฒนาการทางรางกายโดยรวมและราย
ดานเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
study and investigate the physical development 
change of preschool children both in general and 
in individual areas from the movement activities 
and applied hermit exercise (Rusie Dutton). The 
sample used in the study was preschool boys 
and girls, with 4-5 years of age, of kindergarten 1 
in first semester of 2010 academic year of 
Hongsaprapatprasit School, Bualuang District, 
Phranakhonsiayutthaya Province. One class was 
selected by using purposive sampling and then 
physical development of students was observed. 
After that, 15 students with 15 lowest scores were 
selected as the sample with the use of movement 
activities and applied hermit exercise (Rusie 
Dutton). The experiment was carried out within 
the period of 8 weeks – 5 days per week, and it 
took 40 minutes per day. The instruments used in 
the study were plans of movement activities and 
applied hermit exercise (Rusie Dutton) and an 
evaluation form for action physical development 
with the reliability for the whole paper of .80. The 
research followed one group pretest-posttest 
design and the data were analyzed by using 
repeated ANOVA, partial η2, and repeated LSD. 
 The results of study revealed that the 
score levels of physical development change of 
preschool children during and after the 
movement activities and applied hermit exercise 
(Rusie Dutton) were different with statistical 
difference at the level of p<.01 both in general 
and in individual areas of walking , standing, 
running, and jumping. The movement activities 
and applied hermit exercise (Rusie Dutton) 
affected the physical development of preschool 
children in general respectively. The physical 
development of preschool children was 
increasingly changed before, during and after the 
experiment both in general and in all individual 
areas with statistical difference at the level of 
p<.01. These showed that the movement 
activities and applied hermit exercise (Rusie 
Dutton) could obviously improve the physical 
development of preschool children both in 
general and in individual areas. 
 
Keyword :  Preschool Children, Applied Hermit 
Exercise (Rusie Dutton), Physical Development 
 
บทนํา 
ชวงปฐมวัยเปนระยะที่เด็กมีการเจริญ เติบโต
ของอวัยวะตางๆ เก่ียวกับการทํางานไดมากกวาตอน
เปนทารก เด็กควรไดรับการฝกใหการออกกําลังรูจักการ
ออกกําลังกายใหสามารถทํากิจกรรมการเคล่ือนไหว
ตางๆ  ไดตามธรรมชาติ  ถาเด็กได รับการสงเสริม
พัฒนาการดานรางกายอยางถูกวิธี  ใหโอกาสเด็กใน
การเลนการออกกําลังกายกลางแจง เชน การหอยโหน
ตนไม วิ่ง กระโดด ขี่จักรยาน 3 ลอ หรือ ฝกการใช
กลามเนื้อเล็กดวยการฝกหัดระบายสีดวยมือ การวาด
รูป แมแตการใหเด็กใชกลามเน้ือในการทํางานได
คลองแคลวข้ึน พัฒนาการดานรางกายมี 2 ลักษณะ
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ใหญๆ  คือ  พัฒนาการดานสุขภาพ  ไดแก  นํ้าหนัก 
สวนสูง เด็กควรมีนํ้าหนักและสวนสูงสมวัย พัฒนาการ
ดานการเคล่ือนไหวโดยเร่ิมจากสวนบนของรางกาย คือ 
ศีรษะ ไปสูลําตัว แขน ขา และเทา และเร่ิมจากลําตัวไป
ยังแขน ขา และไปสูปลายน้ิวมือ น้ิวเทา ตามลําดับ  
(ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2536: 70-71) การ
เป ล่ียนแปลงทางด านร างกายของเ ด็ก เปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุดในบรรดาพัฒนาการ
ท้ังหลายของเด็กเมื่อรางกายพัฒนาข้ึน เด็กจะเริ ่ม
พึ่งพาตนเองไดมากขึ้นสามารถใชรางกายและอวัยวะ
ตางๆ ใหประสานสัมพันธกันมากขึ้นและรูจักรวมมือ
กันทํางาน มีรายงานการวิจัยหลายเร่ืองท่ีกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางทักษะทางดานรางกายและ
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตนเองของเด็ก คิดเมื่อเด็ก
รูสึกวาตนเองมีความสามารถเด็กจะเต็มใจในการ
ทดลองประสบการณใหมและแปลกออกไป เมื่อเด็กยัง
เล็ก เด็กจะใชรางกายเปนส่ือของการแสดงออกเพราะ
การเคล่ือนไหวของเด็ก จะชวยใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวกับ
ความสัมพันธของเน้ือท่ีวางและการเคล่ือนไหวของส่ิง
หน่ึงกับอีกส่ิงหน่ึง  ได เ รียนรู เ ก่ียวกับการเคล่ือนท่ี
ความเร็วและพละกําลัง กิจกรรมเหลาน้ีเปนการแสดง
สัญลักษณอยางหน่ึงของเด็กและเปนชวงเวลาท่ีเด็กมี
ความสุขซึ่งคอยๆ  สรางเสริมใหเด็กเรียนรูมากข้ึน 
(นิตยา  ประพฤติกิจ. 2539: 85-86) การพัฒนาเด็ก
ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
ชวยใหเด็กเกิดทักษะท่ีสําคัญสําหรับการสรางองค
ความรู โดยใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ ส่ิงของ 
บุคคลตางๆ  ท่ีอยู รอบตัวรวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมไปพรอมกันดวยเพื่อสงเสริมพัฒนาการทุก
ดาน  ท้ั งดานรางกายอารมณ  จิตใจ  สังคม  และ
สติปญญา ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังน้ีสาระการเรียนรูประกอบดวย องคความรู 
ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะหรือคานิยม
คุณธรรม จริยธรรม ความรูสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป สวน
ที ่เกี ่ยวของกับทักษะหรือกระบวนการจําเปนตอง
บูรณาการทักษะที่สําคัญและจําเปนสําหรับเด็ก เชน 
ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด 
ทักษะการใชภาษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 35)  
 ทักษะกลามเนื้อใหญของเด็กปฐมวัยประกอบ 
ดวยการเคล่ือนไหวอยางสมดุล เชน การเดิน การวิ่ง ปน
ปาย การทรงตัวอยูกับท่ีทําใหเด็กสามารถยืนดวยเทา
เดียวได การทรงตัวเปนทักษะท่ีใชในการกระโดด และ
กระโดดแบบเขยง การขวาง และการรับ ในท่ีน้ีจะ
กลาวถึง การเปล่ียนแปลงของเด็กในชวง 3-4 ป เด็ก
เดินขึ้นบันไดไดดวยการใชเทากาวแบบสลับได เด็ก
สามารถปาของบางอยางได ปนข้ึนกระดานล่ืนและไถล
ตอลงมาไดสูง 6 ฟุต แตตองมีคนชวย ส่ิงเหลาน้ีปรากฏ
ใหเห็นเมื่อเด็กมีวุฒิภาวะและเปนไปอยางธรรมชาติ
โดยปราศจากการเรียนรูจากประสบการณและการ
ฝกฝน แตการท่ีไดเลนกีฬา เชน เกมตางๆ เปนส่ิงสําคัญ
ในการพัฒนากลามเน้ือตางๆ เปนส่ิงสําคัญในการ
พัฒนากลามเนื้อใหญ ซึ่งกลามเนื้อใหญจะมีอัตราการ
พัฒนาเปนไปตามวัย เชน เด็กอายุ 3 ป สามารถ
กระโดดสองเทาพรอมกัน เด็กอายุ 4 ปสามารถ  เดินลง
บันไดแบบสลับเทาและกระโดดเทาขางเดียว และเด็ก
อายุ 5 ป สามารถกระโดดสลับเทาได เปนตน การ
พัฒนาดานรางกายใหไดผลดีน้ัน เด็กวัยน้ีควรไดวิ่งเลน
ออกกําลังกายอยางเพียงพอเพื่อชวยพัฒนากลามเนื้อ
มัดใหญ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 97-98) การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ในเด็กปฐมวัยเพื่อสงเสริม
พัฒนาการดานรางกายใหกับเด็ก  กิจกรรมท่ีชวย
สงเสริมพัฒนาการดานรางกายของเด็กโดยตรงก็คือ 
กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรมเคล่ือนไหว เน่ืองจาก
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กิจกรรมท้ังสองน้ี สามารถพัฒนาการดานรางกายของ
เด็กปฐมวัยไดมากท่ีสุด ในเร่ืองของความแข็งแรง 
คลองแคลววองไว อวัยวะสวนตางๆ ทํางานสัมพันธกัน
ไดเปนอยางดี ก็จะสงผลท่ีดีตอบุคลิกภาพของเด็กท่ีดี
ในอนาคตได   กิจกรรมกลางแจ งและ กิจกรรม
เคล่ือนไหวลวนแตเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกายของเด็ก  เด็กไดใช ทักษะการคิด  การ
ตัดสินใจ ความคิดสรางสรรคจินตนาการในการทํา
กิจกรรม ไดใชกลามเน้ือมัดใหญในการเคล่ือนไหว โดย
การยืน การเดิน การวิ่งและการกระโดด กิจกรรมน้ีเปน
กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีครูหรือผูท่ีเก่ียวของกับการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวัย ควรชวยกันใหเด็กไดปฏิบัติอยาง
สม่ํ า เสมอ  เพื่ อส ง เสริมพัฒนาการดานร างกาย 
กลามเน้ือมัดใหญเพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สุขภาพท่ีแข็งแรงสมบรูณ กิจกรรมเคล่ือนไหวถือวา
สามารถนํามาใชกับเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดีดังน้ันการ
จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวไมเพียงแตใหเลนหรือจัดกิจกรรม
เพื่อฝกการเปนผูนําผูการเคล่ือนไหวควบคูกับการ
หายใจ โดยการเคล่ือนไหวตองมีเทคนิคประกอบการ
ยืดกลามเนื้อ หรือท่ีเรียกวาดึงดัด และการจัดสมดุลของ
รางกาย โดยใชหลักการแพทยแผนปจจุบัน เวชศาสตร
การฟนฟูสวน หลักการหายใจน้ันจะตองหายใจเขาออก
อยางชาๆ หายใจเขาก็สูดลมหายใจเขาชาๆ คอยๆ เบง
ชองทองใหทองปองออก อกขยาย ซี่โครง สองขางจะ
ขยายออกปอดขยายใหญมากข้ึน ยกไหลขึ้น จะเปน
การหายใจเขาใหลึกท่ีสุด กล้ันลมหายใจไว สักครู 
ในชวงน้ีผนังชองทองจะยุบเล็กนอยหนาอกจะยืดเต็มท่ี 
จากน้ันหายใจออก โดยคอยๆ ผอนลมหายใจออกชาๆ 
ทองจะยุบ หุบซี่โครงสองขางเขามา แลวลดไหลลง จะ
ทําใหหายใจออกไดมากท่ีสุด การหายในในลักษณะน้ี
จะทําใหชีพจรเตนชาลง รางกายไดรับประโยชนจาก
การหายใจอยางเต็มท่ี ท้ังน้ี การทําทาฤาษีดัดตน
จะตองไปเกร็งหรือฝนรางกายดวย ประโยชนของทา
บริหารฤาษีดัดตนคือ  การชวยใหสุขภาพรางกาย
โดยเฉพาะ แขน ขา และของอตางๆ เคล่ือนไหวได
คลองแคลวข้ึน รางกายสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ รูปราง
ดีสมสวน โลหิตในรางกายไหลหมุนเวียนไดดี ชวยใหมี
จิตใจแจมใส ราเริงสดชื่น (กัญจนา ดีวิเศษ. 2009: 
ออนไลน)  
 ฤาษีดัดตนเปนการบริหารรางกายชนิดหน่ึงท่ี
ใชหลักของการดัดสวนตางๆ ของรางกาย และการ
บริหารระบบการหายใจเปนหลัก การบริหารรางกาย
แบบฤาษีดัดตนมีทามากมายตลอบคลุมทุกสวนของ
รางกายท่ีทําหนาท่ีในเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว ต้ังแต
ศีรษะจนปลายเทา ถาไดมีการบริหารรางกายแบบฤาษี
ดัดตนตามความเหมาะสมและพอเหมาะจะเปนผลดี 
และพบวาฤาษีดัดตนเปนวิชาท่ีมีประโยชน เปนวิธีการ
ท่ีมีคุณคาตอชีวิตอีกท้ังเหมาะสมกับประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด ถารูจักนํามาปฏิบัติเปน
ประจํา และปฏิบัติรวมกับการกําหนดลมหายใจในวิชา
สมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา จะทําใหสุขภาพกาย
และจิตดียิ่งข้ึน ประโยชนสําคัญท่ีจะไดรับคือ มีการ
เคล่ือนไหวท่ีคลอง สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสุขภาพดีขึ้นความตานทาน
ดียิ่งขึ้น การเจริญเติบโตของรางกายเปนไปดวยดี ทําให
อายุยืนยาวอยางมีคุณภาพอีกดวย( เอกชัย จุละจาริตต. 
2537: 5) 
กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทา
ฤาษีดัดตนเชิงประยุกตเปนกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริม
พัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย โดยมีการ
นําเอาจังหวะดนตรีมาประกอบการออกกําลังกาย
ดวยทาทางเคลื่อนไหวและมีการเคลื่อนไหวแบบฤาษี
ดัดตนเชิงประยุกตโดยมีการใชอวัยวะสวนตางๆ ของ
รางกายในการเคล่ือนไหวเพื่อใหรางกายแข็งแรง
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สามารถทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันได เพราะ
กลไกของกลามเนื้อและระบบประสาทเพื่อพัฒนา
สมรรถภาพ การทํางานของรางกายใหดีขึ้น ทาฤาษีดัด
ตนมี 127 ทา แตผูวิจัยคัดเลือกทาฤาษีดัดตนจํานวน 8 
ทามาปรับประยุกตใหเหมาะสมและงายตอเด็กปฐมวัย
เพื่อใหเด็กรูเขาใจในกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ี
เนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต เพื่อใหเด็กสนุกสนาน
และมีความสนใจในการเขารวมกิจกรรมแบบเต็มใจ  
 จากประโยชนท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะนํากิจกรรมเคล่ือนไหวมาประยุกตและปรับ
ทาฤาษีดัดตนมาเปนกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ี
เนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกตมาใชกับเด็กปฐมวัยเพื่อ
สงเสริม และพัฒนาการดานรางกายโดยมีทักษะการยืน 
ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่งและทักษะการกระโดด
ใหกับเด็กระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 ท่ีมีอายุระหวาง 4-5 ป 
โดยการใชกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะที่เนนทาฤาษี
ด ัดตนเช ิงประย ุกต  เป นการกระ ตุ นให เก ิดการ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญ เพราะเมื่อพัฒนาการ
ดานรางกายของเด็กดีและจะสงผลตอพัฒนาการดาน
อื่นๆ  ของเด็กดวย  ท้ังน้ีเน่ืองจากงานวิจัยท่ีศึกษา
เก่ียวกับฤาษีดัดตนในประเทศยังมีนอยอยู ตาม หรือฝก
ตามคําส่ังเทาน้ัน  แตกิจกรรมเคล่ือนไหวควรเปน
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื ่อการพัฒนาและเรียนรูเรื ่องของ
การมีรางกายและสุขภาพที่ดีดวย ภูมิปญญาการดูแล
สุขภาพ ฤาษีดัดตนแตกตางจากการออกกําลังกาย
ท่ัวไปเพราะเปนการเคล่ือนไหวแบบชาๆ คอยเปนคอย
ไป  เ ร่ืองการออกกําลังกายทาฤาษีดัดตนสําคัญท่ี
ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ และเปนการ
เผยแพรกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัด
ตนเชิงประยุกตใหเปนท่ีรูจักกันมากข้ึน 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทา
ฤๅษีดัดตนเชิงประยุกตมีผลตอพัฒนาการดานรางกาย 
โดยเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนาการดานรางกาย
ของเด็กปฐมวัย โดยมีดานการเดิน  ดานการยืน ดาน
การวิ่ง และดานการกระโดด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยค ร้ัง น้ีมีจุดมุ งหมายเพื่อสง เส ริม
พัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยโดยการใช
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤๅษีดัดตนเชิง
ประยุกต โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดับพัฒนาการดานรางกาย
ของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง  ระหวางทําการทดลอง  
และหลังการทดลองของกลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤๅษีดัดตนเชิงประยุกต 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง
พัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยโดยรวมและราย
ดาน ไดแก ดานการยืน ดานการเดิน ดานการวิ่ง และ
ดานการกระโดดกอนการจัดกิจกรรมระหวางการจัด
กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ
ท่ีเนนทาฤๅษีดัดตนเชิงประยุกต 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยต้ังสมมุติฐานไววา 
1. เ ด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางรางกาย
เปล่ียนแปลงเพิ่มมากขึ้นหลังจากท่ีได รับการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤๅษีดัดตนเชิง
ประยุกต 
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางรางกายราย
ดาน ไดแก ดานการยืน  ดานการเดิน ดานการวิ่ง และ
ดานการกระโดดกอนการจัดกิจกรรม ระหวางการจัด
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กิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ
ท่ีเนนทาฤๅษีดัดตนเชิงประยุกตมีความแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ัง
น้ีเปนนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 4-5 ป กําลัง
ศึกษาอยูระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2553  ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
มา 1 หองเรียน จากนั้นทําการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัย จํานวน 30 
คน คัดเลือกเด็กท่ีมีคะแนนนอย 15 อันดับสุดทายเปน
กลุมทดลอง 15 คน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตั ว แ ป ร จั ด ก ร ะ ทํ า  ไ ด แ ก  กิ จ ก ร ร ม
เคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤๅษีดัดตนเชิงประยุกต 
2. ตัวแปรตาม ไดแก พัฒนาการทางรางกาย 
4 ดาน ดังน้ี ดานการเดิน ดานการยืน ดานการวิ่ง และ 
ดานการกระโดด 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ศึกษากิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทา
ฤาษีดัดตนเชิงประยุกต ท่ีสามารถนํามาใชในเด็ก
ปฐมวัย โดยมีขั้นตอนตอไปน้ี ศึกษาจากเอกสาร ตํารา 
งานวิจัย แผนการสอน และทาพื้นฐานและแบบประเมิน
พัฒนาการทางรางกายเชิงปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิง
ประยุกตท่ีเหมาะสมกับเด็กวัย 4-5 ป เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาพัฒนาการทางรางกายมากท่ีสุดซึ่งมีทาสําหรับ
ผูใหญ 127 ทา จึงไดคัดเลือกทาท่ีปฏิบัติงายมาปรับ
ประยุกตใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จํานวน 8 ทาโดยประยุกตตามพัฒนาการทางรางกาย
ใหครอบคลุมพัฒนาการทางรางกายตามรายดาน 4 
ดาน คือดานการเดิน ดานการยืน ดานการวิ่งและดาน
การกระโดด นําแผนการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
เสนอผูเชี่ยวชาญแลวนําไปปรับปรุงแกไขอีกคร้ังให
สมบูรณ การทําวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 1 กลุม จัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกตเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทางรางกายท้ัง 4 ดาน คือดานการเดิน การ
ยืน การวิ่ง การกระโดด เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 5 วัน คือ
วันจันทร-วันศุกร ในชวงเวลา 09.00 น.- 09.40 น. รวม
ท้ังส้ิน 40 คร้ัง เมื่อส้ินสุดการทดลอง 4 และ 8 สัปดาห 
ผูวิจัยทําการทดลอง (Posttest) หลังการทดลองกับเด็ก
กลุมตัวอยางเปนเวลา 4 วัน ดวยแบบทดสอบชุด
เดียวกันกับท่ีใชการทดสอบกอนการทดลองนําขอมูลท่ี
ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
เพื่อทดสอบหาสมมติฐาน และสรุปผลวิจัยตอไป 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
1. แผนการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ
ท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต 
2. แบบประเมินพัฒนาการทางรางกายเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นของแบบประเมินท้ัง
ฉบับเทากับ .80 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดรับจากการทดลองมาทํา
การวิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for WINDOW ในการวิเคราะหคาสถิติ 
ดังน้ี 
1. หาค าคะแนนเฉ ล่ียและค า เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน 
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2. วิ เคราะหความแปรปรวนของคะแนน
พัฒนาการทางรางกาย  โดยใชวิธีวิ เคราะหความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ําทางเดียว (One Way Repeated - 
measures ANOVA) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ; และ
มิ่ง  เทพครเมือง. 2553: 53-57) 
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
เฉล่ียกอนทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังจากการ
จัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตน
เชิงประยุกต โดยภาพรวม และ รายดาน โดยการ
เปรียบเทียบรายคูแบบวัดซ้ําโดยใชวิธี LSD  
 
สรุปผลการวิจัย 
1. พัฒนาการทางรางกาย  กอน ระหวางการ
ทดลองและหลังทดลอง มีพัฒนาการทางรางกาย 
หลายดาน คือ ดานการเดิน ดานการยืน ดานการวิ่ง 
และดานการกระโดด และโดยรวม  เปนดังน้ี กอนการ
ทดลองอยูในระดับปฏิบัติไดหรือทําไดบางเล็กนอย   
ทุกดาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ .83, .75, .75, .59 และ 
.73 คะแนน ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.14 ถึง .34 และระหวางการทดลอง อยูในระดับปฏิบัติ
ไดหรือทําไดบางเล็กนอย ทุกดาน มีคาเฉล่ียเทากับ 
1.44, 1.39, 1.33, 1.16 และ 1.33 ตามลําดับ และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 ถึง .34 สวนหลังการทดลอง 
อยูในระดับปฏิบัติ ไดหรือทําไดถูกตอง ทุกดาน ยกเวน 
ดานการกระโดดอยูในระดับปฏิบัติไดหรือทําไดบาง
เล็กนอย  มีคาเฉล่ียเทากับ 1.72, 1.63, 1.57, 1.44 
และ 1.59 ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .11     
ถึง .23 
2. พัฒนาการดานรางกาย โดยรวมและราย
ดาน ไดแก ดานการเดิน ดานการยืน ดานการวิ่งและ 
ดานการกระโดด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
2.1 พัฒนาการทางรางกายโดยรวม  กอน 
ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มีคาทดสอบ F = 
488.78 และมีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดง
วาคาเฉล่ียพัฒนาการทางรางกายโดยรวม กอน 
ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2  = .97 แสดงวา
การทดลองครั้งน้ี สงผลตอพัฒนาการทางรางกาย
โดยรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 97 
2.2 พัฒนาการทางรางกายดานการเดิน 
กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มีคาทดสอบ 
F = 105.62 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 
แสดงวาคาเฉล่ียพัฒนาการทางรางกายดานการเดิน 
กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติและ มีคา Partial η2 = .88 แสดง
วาการทดลองคร้ังน้ี สงผลตอพัฒนาการทางรางกาย 
ดานการเดิน อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 88  
2.3 พัฒนาการทางรางกายดานการยืน  
กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มีคาทดสอบ 
F = 95.30 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 
แสดงวาคาเฉล่ียพัฒนาการทางรางกายดานการยืน 
กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติและ มีคา Partial η2  = .87  แสดง
วาการทดลองคร้ังน้ี สงผลตอพัฒนาการทางรางกาย 
ดานการยืน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 87  
2.4 พัฒนาการทางรางกายดานการวิ่ง 
กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มีคาทดสอบ 
F = 99.83 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 
แสดงวาคาเฉล่ียพัฒนาการทางรางกายดานการวิ่ง 
กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และ  มีคา Partial η2  = .88 
แสดงวาการทดลองคร้ังน้ี สงผลตอพัฒนาการทาง
รางกาย ดานการวิ่ง อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 88  
2.5 พัฒนาการทางรางกายดานการ
กระโดด กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มีคา
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ทดสอบ F = 60.65 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอย
กวา .05   แสดงวาคาเฉล่ียพัฒนาการทางรางกายดาน
การกระโดด กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   และ มีคา 
Partial η2 = .81  แสดงวาการทดลองคร้ังน้ี สงผลตอ
พัฒนาการทางรางกาย ดานการกระโดด อยูในระดับ
มาก  คิดเปน  รอยละ 81  
 
อภิปรายผล  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมงหมายสําคัญเพื่อศึกษา
พัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัยโดยใชการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิง
ประยุกต 
1. พัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัย
หลังจากการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทา
ฤาษีดัดตนเชิงประยุกต มีคะแนนกอน ระหวางการ
ทดลองและหลังทดลอง มีพัฒนาการทางรางกาย ราย
ดาน คือ ดานการเดิน ดานการยืน ดานการวิ่ง และดาน
การกระโดด และโดยรวม  เปล่ียนแปลงเพิ่มมากข้ึน 
ดังน้ี กอนการทดลองอยูในระดับปฏิบัติไดหรือทําได
บางเล็กนอย ทุกดาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ .83, .75, 
.75, .59 และ .73 คะแนน ตามลําดับ และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 ถึง .34 และระหวางการทดลอง 
อยูในระดับปฏิบัติไดหรือทําไดบางเล็กนอย ทุกดาน มี
คาเฉล่ียเทากับ 1.44, 1.39, 1.33, 1.16 และ 1.33 
ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .14 ถึง .34 
สวนหลังการทดลอง อยูในระดับปฏิบัติ  ไดหรือทําได
ถูกตอง ทุกดาน ยกเวน ดานการกระโดดอยูในระดับ
ปฏิบัติไดหรือทําไดบางเล็กนอย มีคาเฉล่ียเทากับ 1.72, 
1.63, 1.57, 1.44 และ 1.59 ตามลําดับ และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .11  ถึง .23  ท้ังน้ีการจัดกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต
น้ี เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยท่ีชอบเคล่ือนไหวเด็กจะไดเคล่ือนไหว
สวนตางๆ ของรางกายเปนการสงเสริมพัฒนาการทาง
รางกาย ดานการยืน  ดานการเดิน ดานการวิ่ง และดาน
การกระโดดของเด็กใหมีความมั่นคง แมนยํา และยัง
ชวยในเร่ืองความคลองแคลวยืดหยุนและความออนตัว
ของอวัยวะตางๆ รวมถึงระบบการหายใจท่ีดี โดยมีการ
จัดกิจกรรมหมุนเวียนกันไปและเด็กก็ไดเคล่ือนไหว
รางกายไดอยางเต็มศักยภาพ 
2. พัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัย
หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนน
ทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต จําแนกโดยรวมและรายดาน
ทุกรายดานมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น และทํานอง
เดียวกันดานการเดิน ดานการยืน ดานการวิ่งและดาน
การกระโดดมีพัฒนาการท่ีแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 พัฒนาการทางรางกายโดยรวม  ท่ีวัดกอนกับ
ระหวางการทดลองและวัดระหวางกับหลังทดลอง มีคา
เปล่ียนแปลงเฉล่ียมากข้ึนเทากับ .60 และ .26 มีคา sig 
= .00 และ .00 ซึ่งนอยกวา .01  แสดงวาพัฒนาการทาง
รางกายโดยรวม ท่ีวัดระหวางทดลองมีคาเปล่ียนแปลง
มากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง   และวัดหลังทดลองมีคา
เปล่ียนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี p <. 01 มีคาทดสอบ F = 488.78  
แสดงวาคาเฉล่ียพัฒนาการทางรางกายโดยรวม กอน 
ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ท้ังน้ีการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกตน้ี เปนกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ี
ชอบเคลื่อนไหวเด็กจะไดเคล่ือนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายเปนการสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย โดยนํา
ทาฤาษีดัดตนของผูใหญมาปรับจากทายากมาปรับให
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งายและประยุกตใหเขากับกิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะเพื่อพัฒนาในเร่ืองของดานการยืน  ดานการเดิน 
ดานการวิ่ง และดานการกระโดดของเด็กใหมีความ
มั่นคง แมนยํา และยังชวยในเร่ืองความคลองแคลว
ยืดหยุนและความออนตัวของอวัยวะตางๆ รวมถึง
ระบบการหายใจท่ีดี โดยมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนกัน
ไปและเด็กก็ไดเคล่ือนไหวรางกายไดอยางเต็มศักยภาพ 
ท้ังน้ีครูบทบาทสําคัญในการสนับสนุนพัฒนาการทาง
รางกายของเด็กในการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม
ท่ีดี เหมาะกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ี
เนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกตและมีบทบาทเปนผูนําท่ี
ดีในการทําทาทางฤาษีดัดตนเชิงประยุกตใหเด็กไดดูใน
ชวงแรกๆ ของการทําการทดลองหลังจากน้ันทําหนาท่ี
คอยกระตุนใหเด็กทําทาทางอยางถูกตองและใหความ
ชวยเหลือเมื่อเด็กตองการใหอยูบนพื้นฐานของความสุข 
บรรยากาศสนุก ผอนคลายและเปนการกระตุนใหเด็ก
ไดพัฒนาการทางรางกายเปนการพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางรางกายใหเต็มศักยภาพสงผลใหพัฒนาการทาง
รางกายสูงขึ้นและมีคา Partial η2 = .97 แสดงวาการ
ทดลองคร้ังน้ี สงผลตอพัฒนาการทางรางกายโดยรวม 
อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  97 
 พัฒนาการทางรางกายดานการเดินท่ีวัดกอน
กับระหวางการทดลองและวัดระหวางกับหลังทดลอง มี
คาเปล่ียนแปลงเฉล่ียมากข้ึนเทากับ .61 และ .89 มีคา 
sig = .00 และ .00  ซึ่งนอยกวา .01  แสดงวาพัฒนาการ
ทางรางกายดานการเดินท่ีวัดระหวางทดลองมีคา
เปล่ียนแปลงมากข้ึนกวาวัดกอนทดลอง  และวัดหลัง
ทดลองมีคาเปล่ียนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p <. 01 กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตน เด็กได
พัฒนาการทางรางกายท้ังกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อ
เล็ก โดยทุกทาเด็กไดพัฒนาดานครบท้ัง 4 ดาน 
ยกตัวอยาง  เชน  ทารวมพลังมือ มีทาปฏิบัติดังน้ี 
น่ังขัดสมาธิแลวลุกข้ึนเดินพนมมือรอบสนาม โดยใหมือ
ท่ีพนมอยูหางจากหนาอก 1 ฝามือ แขนทอนลางต้ังฉาก
กับลําตัวสูดลมหายใจเขาใหลึกท่ีสุดพรอมกับใชมือ
ดานซายดันมือขวา มือขวาตานแรงมือซาย พรอมกับ
ดัดปลายน้ิวใหโนมไปดานตรงขามกันขณะดันมือคอยๆ 
กล้ันลมหายใจ แขมวทอง ขมิบกนไวสักครู ผอนลม
หายใจออกพรอมกับคอยๆ คลายมือ กลับมาอยูในทา
เตรียม ทําสลับกันระหวางมือซายกับมือขวาขางละ 5
คร้ัง และปฏิบัติเชนเดิมแตเปล่ียนจากทาเดินมาเปนทา
ยืนพรอมท้ังกระโดดไปขางหนา 5 คร้ังและ วิ่งถอยหลัง
กลับมาท่ีจุดเดิม ดานกลามเนื้อเล็กเด็กไดใชกลามเนื้อ
มือและแขนสวนกลามเน้ือใหญเด็กไดใชกลามเน้ือขา
ในการเดิน ยืน วิ่ง และกระโดดในการปฏิบัติทา แสดง
วาการทดลองคร้ังน้ี สงผลตอพัฒนาการทางรางกาย 
ดานการเดิน อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 88 
(Partial η2 = .88)  
 พัฒนาการทางรางกายดานการยืน ท่ีวัดกอน
กับระหวางการทดลองและวัดระหวางกับหลังทดลอง มี
คาเปล่ียนแปลงเฉล่ียมากข้ึนเทากับ .64 และ .24 มีคา 
sig = .00 และ .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวาพัฒนาการ
ทางรางกายดานการยืน ท่ีวัดระหวางทดลองมีคา
เปล่ียนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลัง
ทดลองมีคาเปล่ียนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p <. 01 กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตน เด็กได
พัฒนาการทางรางกายท้ังกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อ
เล็ก โดยทุกทาเด็กไดพัฒนาดานครบท้ัง 4 ดาน 
ยกตัวอยาง เชน ทาเหยียดเสนสาย มีทาปฏิบัติดังน้ียืน
ดวยขาท้ังสองขาง เทาชิดกัน มือท้ังสองขางวางไวบริเวณ
หนาขา หนาตรง หลังตรงสูดลมหายใจเขาใหลึกท่ีสุด
พรอมกับใชมือท้ังสองขางนวดต้ังแตตนขาตอเน่ืองไป
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จนถึงปลายเทา โดยไมตองงอเขาขณะนวดใหโยกหลัง
เปนจังหวะ เปนการชวยคลายกลามเน้ือหลังไปดวย ใช
มือจับปลายเทาและกมหนาใหมากท่ีสุด กล้ันลมหายใจ
ไวสักครู แลวกลับมาอยูในทาเตรียมเร่ิมตนทําซ้ํา จน
ครบ 5 คร้ังและเปล่ียนมาเปนทายืนมากระโดดนวด 1 
คร้ังต้ังแตตนขา 1คร้ัง หัวเขา 1 คร้ัง และปลายเทาอีก 1 
คร้ัง จากน้ันมาเดินและวิ่งอยูกับท่ีนวดรอบจากทาท่ี
ยกตัวอยางมาจะพบไดวาเด็กไดใชกลามเน้ือใหญและ
กลามเน้ือเล็กในการปฏิบัติทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต  
แสดงวาการทดลองคร้ังน้ี สงผลตอพัฒนาการทาง
รางกาย ดานการยืน อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 
87 (Partial η2  = .87)    
 พัฒนาการทางรางกายดานการว่ิง  ท่ีวัดกอน
กับระหวางการทดลองและวัดระหวางกับหลังทดลอง มี
คาเปล่ียนแปลงเฉล่ียมากข้ึนเทากับ .59 และ .24 มีคา 
sig = .00 และ .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวาพัฒนาการ
ทางรางกายดานการวิ่ง  ท่ีวัดระหวางทดลองมีคา
เปล่ียนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลัง
ทดลองมีคาเปล่ียนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p <. 01 กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตน เด็กได
พัฒนาการทางรางกายท้ังกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อ
เล็ก โดยทุกทาเด็กไดพัฒนาดานครบท้ัง 4 ดาน 
ยกตัวอยาง เชน ทาหนูนอยบิดขี้เกียจ มีทาปฏิบัติดังน้ี 
ยืนขาขางเดียวและใช มือท้ังสองขางประสานกันอยู
ประมาณระดับล้ินป สูดลมหายใจเขาใหลึกท่ีสุด พรอม
กับคอยๆ ชูมือขึ้นเหนือศีรษะแขนท้ังสองขางเหยียดตรง
แนบชิดใบหูกล้ันลมหายใจไวสักครู พรอมกับดัดมือท่ี
ประสานกันเหนือศีรษะใหหงายข้ึน ผอนลมหายใจออก
พรอมกับคอยๆ วาดมือท้ังสองขางออกจากกันไป
ทางดานหลังคอยๆ งอแขนกําหมัดมาวางไวที่บั้นเอว
ทั้งสองขาง ใชกําปนกดบริเวณเอวทั้ง 2 ขางขณะกด
สูดลมหายใจเขาใหลึกที่สุด กล้ันลมหายใจไวสักครู
พรอมกับกดเนน ผอนลมหายใจออก พรอมกับคลายการ
กดกําปนเล่ือนตําแหนงท่ีกดไปทางกลางหลังทีละนอย 
จนกําปนชิดกันท่ีบริเวณกลางบั้นเอว ทําซ้ํา 5 คร้ังและ
ปฏิบัติเชนเดิมแตเปลี่ยนจากทายืนขาเดียวสลับขาง
มาเปนทําทาวิ่งอยูกับที่และกระโดด จากทาฤาษีดัด
ตนเชิงประยุกตน้ันเด็กสามารถใชกลามเน้ือใหญและ
กลามเนื้อเล็กในการปฏิบัติทาแสดงวาการทดลองคร้ังน้ี 
สงผลตอพัฒนาการทางรางกาย ดานการวิ่ง อยูใน
ระดับมาก  คิดเปนรอยละ 88 (Partial η2  = .88) 
 พัฒนาการทางรางกายดานการกระโดด ท่ี
วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวาง กับหลัง
ทดลอง มีคาเปล่ียนแปลงเฉล่ียมากข้ึนเทากับ .57 และ 
.28 มีคา sig = .00 และ .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา
พัฒนาการทางรางกายดานการกระโดด  ท่ีวัดระหวาง
ทดลองมีคาเปล่ียนแปลงมากข้ึนกวาวัดกอนทดลอง  
และวัดหลังทดลองมีคาเปล่ียนแปลงมากข้ึนกวาวัด
ระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p<.01 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตน เด็ก
ไดพัฒนาการทางร างกายทั ้งกล ามเนื ้อใหญและ
กลามเนื้อเล็ก โดยทุกทาเด็กไดพัฒนาดานครบทั้ง 4 
ดาน ยกตัวอยาง เชน ทายักษโมโห ยืนแยกขาใหปลาย
เทาแบะออก  ยอตัวเล็กนอย กางศอก คว่ํามือวางไวท่ี
หนาขาท้ัง 2 ขาง โดยหันสันมือออกดานขาง สูดลม
หายใจเขาใหลึกท่ีสุดพรอมกับยกขาขางซายลอยขึ้น
เหนือพื้น และดานการกดของมือซาย โดยใหหลังตรง 
เขางอ ปลายเทากระดกข้ึนกล้ันลมหายใจไวสักครูพรอม
กับกดมือท้ังสองขางเนนน่ิงผอนลมหายใจออกพรอมกับ
วางขาใหอยูในทาเตรียม เร่ิมตนทําใหม แตเปล่ียนเปน
ยกขาขางขวา ทําซ้ําเชนเดิมสลับซายขวา เปล่ียนจาก
ยกขาทีละขางมาเปนเดินสลับขาไปขางหนากระโดดที
ละขางแลววิ่งไปกลับมาทําทายักษโมโห จะพบวาเด็ก
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ไดใชดานกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กในการ
ปฏิบัติทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต แสดงวาการทดลอง
คร้ังน้ี สงผลตอพัฒนาการทางรางกาย ดานการกระโดด 
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81 ( Partial η2  = .81)   
จะเห็นไดวาลักษณะพัฒนาการทางรางกาย
ของเด็กปฐมวัย  พัฒนาการจะมีความกาวหนามาก ท้ัง
ทางดานรูปราง กลามเนื้อและกระดูก เด็กวัยน้ีจะ
สามารถบังคับการเคล่ือนไหวของรางกายในการเดิน 
การยืนและการกระโดดไดอยางเสรี พัฒนาการ
กลามเน้ือใหญจะมีความกาวหนามากกวากลามเน้ือ
เล็ก และจะสามารถใชสวนตางๆ ไดดีขึ้นตามอายุ เรา
จะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล บางคน
อาจชา บางคนอาจเร็ว ซึ่งพัฒนาการทางรางกายเปน
เคร่ืองชี้ความพรอมในการอาน เขียนของเด็กไดดวย 
(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 53–54)จะเห็นไดวา
บทบาทของครูในการสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย 
คือ การจัดกิจกรรมท่ีใหเด็กไดเคล่ือนไหวท่ีตรงตาม
ความสามารถสนใจของเด็ก ซึ่งวัยของเด็ก จะเปนวัยท่ี
ไมอยูน่ิง ชอบวิ่ง ชอบเดิน ชอบกระโดด ครูจึงตองเปน
ผูนํา เปนแบบอยาง ผูประเมินและผูวางแผน โดยครูเปนผู
รวมทํากิจกรรมสังเกตการณแสดงออกของพัฒนาการดาน
รางกายของเด็ก การใหคําชมเชยจะเปนการเสริมสราง
ใหเด็กมีความสนใจ ในการเคล่ือนไหวรางกาย ควร
กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนจัดเตรียมอุปกรณกิจกรรม
ตางๆ ตองเหมาะสมกับวัยความสนใจของเด็กและ
ประสบการณของเด็กดวย กระตุนและใหกําลังใจเด็ก
ในการรวมกิจกรรมเพื่อสรางกําลังใจท่ีดีใหกับเด็ก 
เพราะการฝกใหไดผลน้ันตองใหเด็กดูและฝกทําตาม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิง
ประยุกต เปนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการสงเสริม
พัฒนาการทางรางกายไดดี ดังน้ันการเปล่ียนแปลงตอง
อาศัยระยะเวลาอยางเพียงพอท่ีจะทําให เด็กเกิด
พัฒนาการทางรางกาย จากท่ีกลาวมาเปนอิทธิพลตอ
การเปล่ียนแปลงพัฒนาการทางรางกายของเด็กในทาง
ท่ีดีขึ้น 
 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัด
ตนเชิงประยุกต เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเหมาะสมกับการ
สงเสริมพัฒนาการทางรางกายของเด็กโดยครูผูสอน
จําเปนตองเขาใจธรรมชาติของเด็กซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของพีระ บุญจริง (พีระ บุญจริง. 2547: 180) ท่ี
กลาววาบทบาทของครูมีความสําคัญมาก ตองเขาใจ
เด็กและตองอารมณออนไหวตามอารมณและความ
ตองการของเด็ก 
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเนนทาฤาษีดัดตนเชิงประยุกต
สามารถสงเสริมพัฒนาการทางรางกายได เด็กไดรับ
การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะท่ีเนนทาฤาษี  
ดัดตนเชิงประยุกตท่ีครูจัดเปนเวลา 8 สัปดาห 
ติดตอกันและทาทางในการฝกฝนมีผลตอพัฒนาการ
ทางรางกายตามรายดานการเดิน ดานการยืนดานการ
วิ่ง และดานการกระโดดของเด็กปฐมวัย ผูท่ีเก่ียวของ
และผูท่ีสนใจในการศึกษาพัฒนาการทางรางกายของ
เด็กปฐมวัยสามารถศึกษาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพัฒนาการ
ความสนใจของและความตองการของเด็ก 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. การสงเสริมพัฒนาการทางรางกายของเด็ก
ปฐมวัย  โดยการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ี
เนนทาฤๅษีดัดตนเชิงประยุกต ครูตองใหเวลากับเด็กใน
การปรับตัว ใหเขากับผูสอนและการท่ีตองทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่นโดยการสรางขอตกลงรวมกันและเมื่อมีการ
ปรับตัวกับการทํากิจกรรมไดแลว ครูควรใหเด็กเสนอ
ความคิดเห็นในการรวมกิจกรรม และนําความคิดเห็น
ของเด็กมาปฏิบัติจริงดวย 
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2. การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ี
เนนทาฤๅษีดัดตนเชิงประยุกตตองการวัดผลดานการ
เดิน ดานการยืน ดานการวิ่ง และดานกระโดด ดังน้ัน  
ทาฤๅษีดัดตนเชิงประยุกตท่ีนํามาใชในการทดลองควร
เปนทาท่ีสามารถใชพัฒนาดานการเดิน ดานการยืน 
ดานการวิ่งและดานการกระโดดได นอกจากน้ีอาจมี
การทําทาอื่นๆ เพื่อเปนการบริหารน้ิวเทา ขอเทา 
เสริมสรางการทรงตัวและยังสงผลชวยใหดานการเดิน 
ดานการยืนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น สวนดานการกระโดด
น้ันควรจัดโปรแกรมการทํากิจกรรมกลางแจงเพื่อเสริม
ใหมีพัฒนาการท่ีดีมากย่ิงข้ึน ครูจึงควรเลือกให
เหมาะสมกับกับกิจกรรมและพัฒนาการท่ีตองการวัด
มากท่ีสุด 
3. การสังเกตพัฒนาการทางรางกายในแตละ
ชวงสัปดาหจะทําใหเห็นความแตกตางของพัฒนาการ
ทางรางกายไดอยางชัดเจน มีความละเอียดออนในการ
อภิปรายผลมากขึ้น เห็นการเปลี่ยนแปลงไดหลากหลาย 
เห็นท่ีมาของการพัฒนาพัฒนาการทางรางกายและยัง
เปนขอมูลสนับสนุนในการอภิปรายผลพัฒนาการทาง
รางกายไดอยางดี 
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